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A Unidade de Execuc;ao de Pesquisa de Ambito
Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) foi criada
em 1975, com 0 objetivo de planejar, coordenar e
executar a pesquisa agricola no Estado, em estreita
articulac;ao com a Secretaria de Agricultura do PiauI,
atraves da Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao
Ru ral do Piau I.
A UEPAE de Teresina compoe-se de tres grupos
ocupaci onais:
ADMINISTRA<;AO GERAL - Integrada pela Chefia,
Subchefia, Operac;oes Administrativas, com os Setores
de Patrimonio e Material, Financeiro, Custo e Orc;a-
mento, Servic;os Auxiliares e Recursos Humanos.
TECNICO-CIENTIFICO - Composto pelos pesquisa-
dores das areas de Produc;ao Vegetal, Produc;ao Ani-
mal, Analise Socio-economica, Difusao de Tecnologia
e Estatlstica Experimental.
APOIO A PESQUISA- Constituldo pelos Tecnicos
Agrlcolas e Setores de Informac;ao e Documentac;ao,
Laboratorios, Casas de Vegetac;au, Camaras de Semen-
tes, Campos Experimentais, Reprografia, Maquinas e
Velculos.
A UEPAE de Teresina conta com uma equipe
tecnica, formada por 39 pesquisadores, sendo 31 efe-
tivos e oito a disposic;ao. Desse total, 26 ja alcanc;aram
n Ivel de mestrado e um de doutorado.
experimentais sac desenvolvidos, em sua maioria, em
propriedades privadas e em Fazendas Experimentais
de Pesquisa presentes em varias regi5es do Estado:
F.az. Experimental de Campo Maior
Faz. Experimental de Castelo I
Faz. Experimental de Castelo II
Faz. Experimental de Angical
Faz. Experimental de Oeiras
Faz. Experimental de Sao Joao do Piaul I
Faz. Experimental de Sao Joao do Piau I II
Objetivando contribuir para minimizar acan:lncia
de sementes e mudas no Piau f, a UEPAE de Teresina
desenvolve trabalhos at raves do Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor - PAPP, visando aumentar a
oferta de sementes basicas dos principais produtos
cultivados no Estado, como: Arroz, Feijao-macassar,
Mandioca, Milho, Algodao e tambem mudas de varias
especies de fruteiras tropicais, tais como: ata, laranja,
graviola, sapoti, dentre outras.
Alem das atividades relacionadas com os progra-
mas nacionais de pesquisa, a UEPAE de Teresina tam-
bem executa convenios com diversas institui<;:5es, tais
como:Os trabalhos de pesquisa da Unidade contem-
plam os produtos agrfcolas de maior expressao econo-
mica do Estado e outros que apresentam perspectivas
favoraveis a curto e medio prazo, como: Feijao-macas-
sar, Arroz, Mandioca, Milho, Gado de Corte, Gado de
Leite, Caprinos, Soja, Algodao, Hortali<;:as, Sorgo,
Recursos Geneticos, Avalia<;:ao e Aproveitamento dos
Recursos Naturais e S6cio-economicos do Tr6pico
Semi-Arido, Sistemas de Produ<;:ao para 0 Tr6pico
Semi-Arido, Sistemas de Produ<;:ao para os Cerrados,
Pesquisa Florestal, Energia, Baba<;:u,Saude Animal e
Diversifica<;:ao Agropecuaria.
PROJETO NORDESTE - PAPP - Atraves do qual sac
desenvolvidas pesquisas destinadas aos pequenos pro-
dutores rurais.
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - Cujos
trabalhos visam a preserva<;:ao do caprino da ra<;:a
Marota, ovinos da ra<;:aSanta Ines e do gada pe-duro,
bem como a avalia<;:ao de leguminosas forrageiras
arb6reas para 0 Semi-Arido piauiense.
INCRA - Atraves do qual sac desenvolvidos sistemas
de produ<;:ao destinados a areas de assentamento de
colonos.
A programa<;:ao de pesquisa e definida e elabora-
da dentro das prioridades do Estado. Visa, fundamen-
tal mente, 0 aproveitamento das potencialidades agrl-
col as do Piau I e 0 aperfei<;:oamento dos Sistemas de
Produ<;:ao em usa pelos agricultores. Os trabalhos
Apesar de sua breve existencia, a UEPAE de
Teresina ja dispoe de um acervo consideravel de tec-
nologias geradas ou adaptadas, destinadas as condi<;:oes
piauienses a exemplo do que e mostrado a seguir.
• Arroz de Sequeira
lAC 47; lAC 164;
lAC 25; lAC 165.
• Arroz irrigado
CICA 4, CICA 9; CICA
8; METICA 1; BR-2;
R-841.
• Feijao
BR-1 Poty; 40 dias;
Pendanga; Vita-7; Vi-
ta-3; Sempre Verde;
Pitiuba; BR-9 Longa;
BR-10 Piaul.
• Milho
Dentadocomposto NE;
Centralmex-NE; BR-
5006 (Fidalgo).
• Algodao herbaceo
BR-1; Precoce I; lAC
17; CNPA 3H.
• Algodao arboreo
C 71
• Mandioca
Vermelhinha; Jabuti;
Maria dos Anjos.
• Soja
Teresina; Carajas; Tro-
pical; Timbira.
• Gram (neas para os cer-
rados piauienses.
• Forragei ras para 0 Se-
mi-Arido.
• Alternativas de utiliza-
<;:aodas pastagens nati-
vas do Piau I.
• Utiliza<;:ao de restos de
culturas na alimenta<;:ao
de bovinos.
• Determina<;:ao de siste-
ma de vermifuga<;:ao
para caprinos/ovinos.
• Utiliza<;:ao de vagens de
faveira na alimenta<;:ao
animal.
• Sistema de manejo de
gada de corte.
• Sistema de manejo pa-
ra vacas em lacta<;:ao.
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